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una textura más antigua que el luto indio 
Toco en tu piel 
la llanura insaciable y el único enigma 
Toco en tus nalgas 
el misterio gemelo de todo infinito 
Desposeído ya de toda tierra, 
muerdo en tu lengua la tercera ala del ángel. 
• 
• 
JORGE GARCÍA USTA 
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